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1. Εισαγωγή
H
Η έννοια της μεταβίβασης της μάθησης, που αποτελεί αντικείμενο
μελέτης κατά κύριο λόγο της Γνωσιακής Ψυχολογίας και της Διδα-
κτικής, μπορεί να εμπλουτίσει τον προβληματισμό όσων ασχολούν-
ται με τη Μετάφραση ως αντικείμενο διδασκαλίας, είτε σε θεωρητικό είτε σε
εργαστηριακό επίπεδο.
Πριν ασχοληθούμε με το πώς συντελείται η μεταβίβαση της μάθησης
κατά την επιτέλεση του μεταφραστικού έργου και πώς αυτή η νοητική διερ-
γασία μπορεί να αξιοποιηθεί στο πλαίσιο της διδακτικής πράξης, κρίνουμε
σκόπιμο να επιχειρήσουμε να ορίσουμε αυτήν την έννοια. 
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The concept of transfer of learning is a field that starts to be of interest to
those who are involved with the teaching of translation. It concerns a com-
plex mental process that allows the translator to handle new situations look-
ing for structural analogies between the present problems required to be
managed and respective situations that have been managed successfully in
the past. The transfer of learning takes place sometimes consciously and
sometimes unconsciously. Generally, beginners in translation are acting con-
sciously and experienced translators unconsciously. This is because with
repetition and attrition cognitive processes are automated. This phenomenon
is called proceduralisation. In our opinion the concept of transfer of learning
should be at the core of the design of both the curriculum and all courses
offered. Among the objectives to be set by the teacher should be to include
reference about the concept of transfer of learning. This reference could be
accompanied by exercises in which students are asked to pursue the appli-
cation of transfer techniques and others of correcting translations, in which
the teacher will identify cases of positive and negative transfer of learning.
2. Ορισμός της έννοιας της μεταβίβασης της μάθησης
Παρότι υπάρχουν πολλοί ορισμοί της έννοιας της μεταβίβασης της μά-
θησης, η πλειονότητα όσων έχουν ασχοληθεί με αυτό το αντικείμενο συγκλί-
νουν στη θέση ότι πρόκειται για μια σύνθετη νοητική διεργασία κατά την
οποία η προγενέστερη γνώση –δηλωτική και διαδικαστική– βοηθά το άτομο
να κατανοήσει και να διαχειριστεί μια καταρχήν νέα κατάσταση προβλήμα-
τος, διαφορετική εκ πρώτης όψεως σε σχέση με τις προηγούμενες που έχει
διαχειριστεί στο παρελθόν. Πίσω από αυτόν τον σύντομο και γενικόλογο ορι-
σμό κρύβεται μια σύνθετη πραγματικότητα, η οποία ακόμη και σήμερα απο-
τελεί αντικείμενο διεπιστημονικής μελέτης και διαλόγου μεταξύ ειδικών,
όσον αφορά στο περιεχόμενο του φαινομένου, τη φύση του, υπό ποιες περι-
στάσεις εκδηλώνεται και υπό ποιες όχι κ.ά. (Bracke 1998: 236-238). 
Η μεταβίβαση της μάθησης έχει μελετηθεί σε δύο τουλάχιστον πεδία που
σχετίζονται με τη διδακτική πράξη: 
● στην περίπτωση της αξιοποίησης της προγενέστερης γνώσης για την
κατανόηση και ενσωμάτωση στον γνωσιολογικό εξοπλισμό του μα-
θητή νέας γνώσης (η γνώση της πρόσθεσης βοηθάει τον μαθητή να κα-
τανοήσει την έννοια της αφαίρεσης) και 
● στην περίπτωση αξιοποίησης της γνώσης για τη διαχείριση κατάστα-
σης προβλήματος, η οποία μπορεί να έχει εφαρμογή σε διαφορετικά
γνωστικά αντικείμενα (Μαθηματικά, Γλωσσικά Μαθήματα κ.ά.).
Όσον αφορά στην πρώτη περίπτωση, έχουν διατυπωθεί πολλές θεωρίες,
μεταξύ αυτών η θεωρία της ειδολογικής μόρφωσης του J. Dewey, η θεωρία
των κοινών στοιχείων, η θεωρία της γενίκευσης, οι στρατηγικές μάθησης του
Harlow, η θεωρία της πλάγιας και κάθετης μεταβίβασης του Gagné, και άλλες
(Καψάλης 1996: 307-331), ενώ η δεύτερη περίπτωση αποτελεί αντικείμενο
έρευνας όσων ασχολούνται γενικώς με την επίλυση των διαφόρων τύπων προ-
βλημάτων (Kahney 1997: 56-61).
Η έννοια της μεταβίβασης της μάθησης στο πλαίσιο της μεταφραστικής
πράξης ή στο πλαίσιο της διδασκαλίας της μετάφρασης έχει απασχολήσει αρ-
κετούς μεταφρασεολόγους από αυτούς που προσεγγίζουν τη μετάφραση ως
γνωσιακή διαδικασία, όπως ο Dοuglas Robinson, η Jeanne Dancette, η Sonia
Halimi κ.ά. 
Υιοθετώντας την άποψη ότι η μετάφραση ως πράξη αποτελεί ουσιαστικά
μια κατάσταση σύνθετου προβλήματος (Politis 2007: 158), θεωρούμε ότι ο
μεταφραστής όταν καλείται να εκπονήσει μια μετάφραση οφείλει να αναγνω-
ρίσει όλες τις παραμέτρους του έργου που καλείται να επιτελέσει, το οποίο
αποτελεί ουσιαστικά μια κατάσταση προβλήματος· να σχηματίσει τη νοητική
του αναπαράσταση, δηλαδή να προβεί στην ανάλυση της δομής του και το
σχεδιασμό των ενεργειών στις οποίες πρέπει να προβεί· και να αποφασίσει
ποια νοητικά βήματα θα πρέπει να ακολουθήσει για να επιτύχει το σκοπό του,
να επιλύσει το πρόβλημα ‘μετάφραση’.
Στο πλαίσιο αυτής της σύνθετης νοητικής διεργασίας, ο μεταφραστής
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καλείται, δουλεύοντας είτε στη μακροκλίμακα του όλου εγχειρήματος είτε
σημειακώς, να λάβει σειρά αποφάσεων, η σύνθεση των οποίων θα καταλήξει
στο μετάφρασμα. Για να καταστεί αυτό εφικτό, για να λάβει ο μεταφραστής
τις απαραίτητες αποφάσεις, αναζητά στη μακρόχρονη μνήμη του τις κατάλ-
ληλες γνώσεις –σημασιολογικές και διαδικαστικές– οι οποίες θα του επιτρέ-
ψουν να διαχειριστεί με τον καλύτερο τρόπο το όλο εγχείρημα. 
Μία από τις πρώτες ενέργειες στις οποίες θα προβεί είναι η αναγνώριση
των επικοινωνιακών συνθηκών που διέπουν το μεταφραστικό εγχείρημα. Τι
είναι αυτό που θα ωθήσει τον μεταφραστή να κινηθεί με τον Α τρόπο κι όχι
με τον Β; Σύμφωνα με αυτούς που ασχολούνται με το αντικείμενο της μετα-
βίβασης της μάθησης, η επιλογή/απόφαση εξαρτάται από ένα σύνολο σχετι-
κών γνώσεων που είναι αποθηκευμένες στο γνωστικό σύστημα του ατόμου.
Στην περίπτωση της μετάφρασης, οι σχετικές γνώσεις είναι αυτές που έχουν
διαμορφωθεί με βάση όχι μόνο όσα έχει ακούσει και διαβάσει, αλλά και τις
ανάλογες προσωπικές του εμπειρίες. Στην περίπτωση της αναγνώρισης των
επικοινωνιακών συνθηκών, οι σχετικές γνώσεις αφορούν τόσο τον τρόπο, τη
μέθοδο που ακολουθούμε για να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα, όσο
και τις γνώσεις μας τις σχετικές με την περίσταση που αποτυπώνεται στο
προς μετάφραση κείμενο. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και στο πλαίσιο της έρευ-
νας τεκμηρίωσης, ανεξαρτήτως εάν πρόκειται για διαχείριση σημειακής δυ-
σκολίας είτε ευρύτερης. Κατά την αναζήτηση μιας πληροφορίας, ο μεταφρα-
στής, συνειδητά ή μη, λαμβάνει σειρά αποφάσεων βάσει των οποίων επιλέγει
την πηγή από την οποία υποθέτει/πιστεύει ότι θα αντλήσει τις απαραίτητες
πληροφορίες· κι όταν έχει πρόσβαση σ’ αυτή (π.χ. βάση δεδομένων), επιλέγει
τον τρόπο με τον οποίο θα προσπελάσει τις πληροφορίες, θα εντοπίσει, θα
αξιολογήσει και θα επιλέξει την πληροφορία που κρίνει ότι θα μπορέσει να
χρησιμοποιήσει για την επιτέλεση του έργου του. 
Και στις δύο περιπτώσεις έχουμε αναζήτηση, εντοπισμό, αξιολόγηση και
επιλογή με βάση προγενέστερες γνώσεις και εμπειρίες. Εάν το αποτέλεσμα
αυτών των διεργασιών καταλήξει σε θετικό αποτέλεσμα για τον μεταφραστή,
τότε έχουμε θετική μεταβίβαση της μάθησης. Δηλαδή, η συσσωρευμένη γνώση
και εμπειρία από τη διαχείριση αναλόγων περιστάσεων λειτουργεί θετικά,
ευεργετικά, στη διαχείριση νέων, ανάλογων περιστάσεων. Εάν όμως το απο-
τέλεσμα αυτών των ενεργειών οδηγήσει σε εσφαλμένη επιλογή, τότε έχουμε
αρνητική μεταβίβαση. Δηλαδή, η συσσωρευμένη γνώση και η σχετική εμπει-
ρία δεν διευκολύνει το έργο του μεταφραστή, αλλά αντιθέτως παρεμβάλλεται
και παρεμποδίζει τη διαχείριση της κατάστασης (Κολιάδης 2002: 408). Λόγω
του σύνθετου χαρακτήρα της μεταφραστικής πράξης, ο μεταφραστής ενδέ-
χεται να προβεί στο πλαίσιο του ιδίου εγχειρήματος, άλλοτε σε θετικές και
άλλοτε σε αρνητικές μεταβιβάσεις. Το γεγονός ότι σε ένα σημείο προέβη σε
αρνητική μεταβίβαση, δεν συνεπάγεται και αποτυχία του όλου εγχειρήματος.
Ο μεταφραστής, καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου του, διατυπώνει, συνειδητώς
ή μη, υποθέσεις, τις οποίες επαληθεύει με τη δοκιμή. Εφόσον αντιληφθεί ότι
η επιλογή του είναι σωστή, προχωράει στην ολοκλήρωση του έργου του.
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Εφόσον αντιληφθεί ότι η επιλογή του ήταν εσφαλμένη ή όχι τόσο επιτυχη-
μένη, δοκιμάζει εναλλακτική λύση.
Με όρους καθαρά γνωσιακούς, μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι η μετα-
βίβαση της μάθησης δεν αφορά αποκλειστικά περιπτώσεις στις οποίες υπάρ-
χει ταύτιση των επιφανειακών χαρακτηριστικών, δηλαδή διαχείριση της ίδιας
ακριβώς δυσκολίας (π.χ. σημασία ενός όρου), αλλά και περιπτώσεις στις
οποίες τα επιφανειακά χαρακτηριστικά τους μπορεί να διαφέρουν, αλλά ου-
σιαστικά η δομή τους είναι η ίδια ή παρεμφερής (Kahney 1997: 56-61). Έτσι,
εάν ο εκπαιδευόμενος μεταφραστής χρησιμοποιήσει με επιτυχία μια βάση
ορολογίας για τη μετάφραση νομικών κειμένων, θα μάθει ότι μπορεί να τη
χρησιμοποιεί κάθε φορά που αντιμετωπίζει ανάλογη περίσταση. Όμως, όπως
έχουμε διαπιστώσει στην πράξη, ιδίως όταν ο γνωσιολογικός εξοπλισμός του
εκπαιδευόμενου μεταφραστή δεν είναι αρκετά πλούσιος κι όταν δεν έχει
ασκηθεί αρκούντως στη μετάφραση, υπάρχει ενδεχόμενο να μην παρατηρή-
σουμε μεταβίβαση της μαθήσεως, δηλαδή η συσσωρευμένη γνώση και εμ-
πειρία του να μην είναι επαρκείς κι ως εκ τούτου να μην μπορούν να αξιο-
ποιηθούν για την ορθή και αποτελεσματική διαχείριση μιας συναφούς κατά-
στασης. Ενδεικτικά, αναφέρουμε ότι δεν αρκεί να έχει γίνει άπαξ χρήση μιας
βάσης ορολογίας για να είναι σε θέση ο μεταφραστής να αξιοποιήσει το υλικό
των βάσεων ορολογίας που θα του παρουσιαστούν, ούτε να έχει μεταφράσει
μία φορά έναν νεολογισμό για να μπορεί να μεταφράσει όσους νεολογισμούς
ξανασυναντήσει. Για να είναι δυνατή η μεταβίβαση της μάθησης πρέπει ο
μεταφραστής να μπορεί να διακρίνει την αναλογική σχέση μεταξύ προγενέ-
στερων εμπειριών και της παρούσας. Εφόσον δεν έχει ασκηθεί σχετικά, η με-
ταβίβαση θα συντελεστεί μόνο εφόσον του επισημάνουμε τη συνάφεια με-
ταξύ των δύο καταστάσεων. Το φαινόμενο αυτό δεν είναι σπάνιο και δεν πρέ-
πει να εκπλήσσει έναν εκπαιδευτή. Μπορεί να θεωρηθεί ως ‘ιάσιμο’, αρκεί ο
διδάσκων να το αντιληφθεί εγκαίρως και να το επισημάνει στον εκπαιδευό-
μενο, προτρέποντάς τον να ασκηθεί μέχρις ότου αντιληφθεί τις σχέσεις ανα-
λογίας που χαρακτηρίζουν συγκεκριμένες καταστάσεις και τους τρόπους δια-
χείρισής τους (Kahney 1997: 56-61).
3. Πρόκειται για ενσυνείδητη ή ασύνειδη ενέργεια;
Πρόκειται για μια ερώτηση στην οποία δεν μπορούμε να δώσουμε μια
ξεκάθαρη απάντηση, καθώς δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι ακριβώς συντε-
λείται στον εγκέφαλο του μεταφραστή, ούτε να ισχυριστούμε κατά τρόπο
απόλυτο ότι σ’ αυτή την περίπτωση ο μεταφραστής αντιδρά ενσυνείδητα και
στην άλλη ασύνειδα. Κατά κανόνα, ο εκπαιδευόμενος / αρχάριος μεταφρα-
στής ενεργεί ενσυνείδητα ή σχεδόν ενσυνείδητα. Αυτό προκύπτει από σειρά
ενδείξεων που καταγράφονται στο πλαίσιο εφαρμογής των Think Aloud Pro-
tocols (TAPs) ή που εντοπίζουμε στις φωτοτυπίες με τα κείμενα που δίνουμε
στους φοιτητές προς μετάφραση. Πρόκειται για διάφορα είδη σημειώσεων,
από τις οποίες προκύπτει συνειδητή επεξεργασία του κειμενικού υλικού (Plas-
sard 2007: 109-110). Στην περίπτωση της έρευνας τεκμηρίωσης, ο μεταφρα-
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στής, με βάση τις γνώσεις του και μετά από σκέψη, αποφασίζει εάν θα χρη-
σιμοποιήσει ή όχι τους πόρους της βιβλιοθήκης ή τους πόρους του διαδι-
κτύου. Το κατά πόσο οι διεργασίες αυτές θα γίνουν ενσυνείδητα ή ασύνειδα
εξαρτάται από το επίπεδο κατάρτισης και την πείρα του μεταφραστή, αλλά
και από την υποκειμενική δυσκολία του έργου.
Στην περίπτωση των έμπειρων και των δεινών μεταφραστών, η πλειονό-
τητα των σχετικών νοητικών διεργασιών γίνεται ασύνειδα. Αυτό οφείλεται
στο ότι η συσσωρευμένη γνώση και η τριβή έχει δημιουργήσει τις κατάλληλες
συνθήκες ώστε να εκδηλωθεί το φαινόμενο της διαδικαστικοποίησης (Robin-
son 2003: 49-52, Dancette & Halimi 2005: 551). Σύμφωνα με αυτή τη διαδι-
κασία, το άτομο μετασχηματίζει τις στατικές απλές έκδηλες πληροφορίες (τη
γνώση του τι) σε γρήγορες, άδηλες και εφαρμόσιμες διαδικασίες (στη γνώση
του πώς). Αυτό συντελείται σταδιακά: σε ένα πρώτο στάδιο, το άτομο ενερ-
γοποιεί τις γνώσεις που κατέχει για την εκτέλεση μιας δεξιότητας και σχεδιάζει
ενσυνείδητα τις ενέργειες στις οποίες θα προβεί για να πετύχει το σκοπό του·
σε ένα δεύτερο στάδιο, το άτομο ασκείται χρησιμοποιώντας με σταθερό τρόπο
μια ακολουθία ενεργειών που έχουν τη μορφή «συστήματος παραγωγής» (δη-
λαδή εάν γίνουν κάποιες ενέργειες, τότε επιτυγχάνεται το επιθυμητό αποτέ-
λεσμα) και στο τρίτο στάδιο το άτομο διαμορφώνει μια μοναδικά συντονι-
σμένη σειρά δραστηριοτήτων, τις οποίες εφαρμόζει με αυτόματο και άδηλο
τρόπο με βασικά χαρακτηριστικά την ταχύτητα και την ακρίβεια. Το φαινό-
μενο της διαδικαστικοποίησης μπορεί να είναι χαρακτηριστικό των έμπειρων
και ιδίως των δεινών μεταφραστών, όταν όμως βρεθούν ενώπιον κατάστασης
προβλήματος / δυσκολίας την οποία δεν έχουν ξανασυναντήσει, η σκέψη τους
εμπερικλείει και ενσυνείδητους συνειρμούς (Κολιάδης 2002: 533-536) . 
4. Η μεταβίβαση της μάθησης και η διδασκαλία της μετάφρασης
Από τα ανωτέρω συνάγουμε ότι η μεταβίβαση της μάθησης είναι μια
σύνθετη νοητική διεργασία στην οποία «πρωταγωνιστής» είναι το μνημονικό
σύστημα του ατόμου. Τίθεται λοιπόν ένα ζήτημα: Μπορεί η μεταβίβαση της
μάθησης να αποτελέσει αντικείμενο μάθησης; Κι αν ναι, τι μορφή μπορεί να
λάβει στο πλαίσιο του σχεδιασμού μαθημάτων μετάφρασης;
Όπως έχουμε αναφέρει, η μεταβίβαση της μάθησης είναι μια σύνθετη
νοητική διεργασία, κατά την οποία η προγενέστερη γνώση –δηλωτική και
διαδικαστική– βοηθά το άτομο να κατανοήσει και να διαχειριστεί μια κατά-
σταση προβλήματος κι ότι η νοητική αυτή διεργασία έχει μελετηθεί σε δύο
τουλάχιστον πεδία που σχετίζονται με τη διδακτική πράξη: στην περίπτωση
της αξιοποίησης της προγενέστερης γνώσης για την κατανόηση και ενσωμά-
τωση στον γνωσιολογικό εξοπλισμό του ατόμου νέας γνώσης· και στην περί-
πτωση της ενεργοποίησης και αξιοποίησης της γνώσης για τη διαχείριση κα-
τάστασης προβλήματος.
Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, κρίνουμε ότι ο σχεδιασμός των μαθημάτων
κατάρτισης επαγγελματιών μεταφραστών πρέπει να στοχεύει ή να λαμβάνει
υπόψη την έννοια της μεταβίβασης της μάθησης με απώτερο στόχο είτε τη
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βελτιστοποίηση της μαθησιακής διαδικασίας είτε τη βέλτιστη αξιοποίηση
του γνωσιολογικού εξοπλισμού και των δεξιοτήτων του μεταφραστή κατά
την επιτέλεση του έργου του. 
Κάθε σχεδιασμός, είτε αυτός αφορά πρόγραμμα σπουδών, είτε ένα μά-
θημα, πρέπει να προβλέπει θεμελίωση της νέας γνώσης σε παλαιότερη, καθώς
σε αντίθετη περίπτωση θα είναι δύσκολη ή αδύνατη η μεταβίβαση της μάθη-
σης. Κατ’ αρχάς, όπως ο μικρός μαθητής πρέπει γνωρίζει τις 4 πράξεις για να
είναι σε θέση να λύσει μια άσκηση αριθμητικής, έτσι και ο εκπαιδευόμενος
μεταφραστής για να μεταφράσει ένα κείμενο πρέπει γνωρίζει μεταξύ άλλων
άριστα τις γλώσσες εργασίας του. Όπως ο μικρός μας μαθητής χρησιμοποιεί
τις γνώσεις του στην πρόσθεση για να κατανοήσει τον πολλαπλασιασμό, έτσι
κι ο εκπαιδευόμενος μεταφραστής για να παρακολουθήσει ένα μάθημα νο-
μικής μετάφρασης επιστρατεύει αφενός τις γνώσεις του τις σχετικές με τη
μεταφραστική μεθοδολογία, αφετέρου τις γνώσεις του τις σχετικές με τη νο-
μική επιστήμη έτσι ώστε, μέσω της συνδυασμένης μεταβίβασης γνώσεων και
εμπειριών, να κατανοήσει το σύνολο των πληροφοριών του προς μετάφραση
κειμένου, ενδιάμεσο στάδιο πριν την εκπόνηση της μετάφρασης. 
Ένα ερώτημα που μπορεί να τεθεί είναι ποιες πρέπει να είναι αυτές οι
προϋποτιθέμενες –δηλωτικές και διαδικαστικές– γνώσεις για να μπορέσει ο
μεταφραστής να προχωρήσει στην ορθή απόδοση του κειμένου, δηλαδή στην
πραγματοποίηση των απαραίτητων θετικών μεταβιβάσεων; Το ζήτημα αυτό
δεν έχει μελετηθεί αρκούντως. Εάν περιοριστούμε στην περίπτωση της νο-
μικής μετάφρασης, διαπιστώνουμε ότι οι φοιτητές ερχόμενοι στο πανεπιστή-
μιο δεν έχουν παρά ελάχιστες γνώσεις σχετικές με τη νομική επιστήμη. Πρέ-
πει επομένως να κτιστεί σχεδόν εκ του μηδενός ένα οικοδόμημα ικανό να
αξιοποιηθεί στο πλαίσιο ενός μαθήματος νομικής μετάφρασης και στη συνέ-
χεια στον στίβο της επαγγελματικής μετάφρασης. Ποιες πρέπει όμως να είναι
αυτές οι γνώσεις και οι δεξιότητες, πώς πρέπει να προσφέρονται και πώς πρέ-
πει αυτές να αξιολογούνται στο πλαίσιο ενός προγράμματος κατάρτισης επαγ-
γελματιών μεταφραστών; Επίσης, ποιες γνώσεις μεθοδολογίας πρέπει να δια-
θέτει ο εκπαιδευόμενος μεταφραστής για να μπορεί να διαχειριστεί ένα νο-
μικό κείμενο; Αρκούν οι θεωρητικές γνώσεις μεθοδολογίας για να μπορέσει
ο μεταφραστής να τις εφαρμόσει με επιτυχία στην πράξη ή αυτές πρέπει να
έχουν συνοδευτεί από πρακτική άσκηση; Κι αν ναι –το θεωρούμε αυτονόητο–
τι μορφή πρέπει να λαμβάνει αυτή ώστε να πετυχαίνουμε το βέλτιστο αποτέ-
λεσμα; Ποια η θέση της μεταβίβασης της μάθησης σε όλη αυτή την ιδιαιτέ-
ρως σύνθετη διαδικασία; 
Κατά τη γνώμη μας η έννοια της μεταβίβασης της μάθησης πρέπει να
βρίσκεται στον πυρήνα του σχεδιασμού τόσο του προγράμματος σπουδών
όσο και όλων των προσφερομένων μαθημάτων. Η μεταβίβαση δεν μπορεί να
αποτελέσει αντικείμενο μάθησης με την κλασική έννοια. Ο διδάσκων οφείλει
να γνωρίζει το φαινόμενο, να διακρίνει τις περιπτώσεις θετικής και αρνητικής
μεταβίβασης, να τις αξιολογεί ορθά και αναλόγως να επιβραβεύει ή να συμ-
βουλεύει τον εκπαιδευόμενο. Το ερώτημα που ευλόγως μπορεί να τεθεί είναι
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εάν και σε ποιο βαθμό ο διδάσκων οφείλει να κάνει αναφορά στην έννοια
κατά τη διδασκαλία του. Από τη μέχρι σήμερα εμπειρία μας, κρίνουμε ότι το
έργο του διδάσκοντος βελτιώνεται αισθητά όταν εκπαιδευόμενος έχει επί-
γνωση των μεταγνωστικών διεργασιών οι οποίες συντελούνται κατά την επι-
τέλεση του έργου του (Politis 1997: 158). Παρακολουθήσαμε εκ του σύνεγγυς
ομάδα φοιτητών, με τους οποίους εργαστήκαμε επί τέσσερα συναπτά έτη και
στους οποίους προσφέραμε άμεσα ή έμμεσα πληροφορίες για τη μεταγνω-
στική διάσταση της μεταφραστικής πράξης. Από το δεύτερο εξάμηνο, είχαν
αρχίσει όχι μόνο να συνειδητοποιούν το τι συμβαίνει κατά τη μεταφραστική
πράξη, αλλά και να προσαρμόζουν τη δραστηριότητά τους με βάση αυτά τα
οποία λέγονταν στην τάξη. Η γνώση –δηλωτική και διαδικαστική– που συσ-
σωρευόταν σταδιακά σε συνδυασμό με τα λίαν θετικά αποτελέσματα λει-
τουργούσε ως εσωτερικό κίνητρο για την αυτοβελτίωσή τους. Σε δοκιμασία
που πραγματοποιήθηκε στο ΣΤ’ Εξάμηνο διαπιστώσαμε ότι η συνειδητοποί-
ηση των μεταγνωστικών διεργασιών είχε δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για
υψηλότερες ποσοτικές και ποιοτικές επιδόσεις, σε σύγκριση με φοιτητές προ-
ηγουμένων ετών. Σημειώνουμε ότι το φαινόμενο αυτό παρατηρήθηκε σε με-
γάλο αριθμό φοιτητών, και συγκεκριμένα στους φοιτητές που παρακολου-
θούσαν συστηματικά τα μαθήματά μας. 
Εκ των ανωτέρω συνάγεται ότι η μεταβίβαση της μάθησης αποτελεί μια
έννοια κλειδί στο πλαίσιο του σχεδιασμού και της υλοποίησης της διδακτικής
πράξης. Μεταξύ των στόχων που πρέπει να θέτει ο διδάσκων σκόπιμο είναι
να περιλαμβάνεται και αναφορά στην έννοια της μεταβίβασης της μάθησης.
Η αναφορά αυτή μπορεί να συνοδεύεται από ασκήσεις στις οποίες θα ζητείται
από τους εκπαιδευόμενους να επιδιώκουν την εφαρμογή τεχνικών μεταβίβα-
σης, καθώς και ασκήσεις διόρθωσης μεταφράσεων στις οποίες θα επισημαί-
νονται οι περιπτώσεις θετικής και αρνητικής μεταβίβασης της μάθησης. 
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